






























































































































































































































































































































































































①   2 (  1.5)
②   5 (  3.7)
③ 114 (84.4)




①    2 (  1.5)
②   98 (72.6)





習慣が異なるから 1 50.0 %
遠慮したから 1 50.0 %
宗教上の決まりだから 3 60.0 %
消去法 1 20.0 %
日本の食べ物に馴染みがないから 1 20.0 %
宗教上の決まりだから 54 47.4 %
消去法 23 20.2 %
見たことや聞いたことがある 16 14.0 %
成分を確認してないから信用できない 9 7.9 %
無回答 5 4.4 %
「困ったような表情」をしているから 4 3.5 %
直感 2 1.8 %
なんとなくイスラム教徒についてのクイズだと思ったから 1 0.9 %
お菓子パーティーをする文化に馴染みがないから 9 64.3 %
お菓子自体に不信感があるから 2 14.3 %
平和に考えたいから 1 7.1 %
無回答 1 7.1 %


























都合が合えば行くと思うから 1 50.0 %
忙しかったから 1 50.0 %
出身国や個人によって信仰との向き合い方は異なるから 62 63.3 %
消去法 8 8.2 %
直感 7 7.1 %
無回答 5 5.1 %
宗教に関係なく，飲み会への参加の判断は異なる 4 4.1 %
見たことや聞いたことがあるから 3 3.1 %
お酒が嫌いだから 2 2.0 %
ムスリムは酒が飲めないから 2 2.0 %
人それぞれ時間とお金の使い方が違うから 1 1.0 %
自分ならこう思うから 1 1.0 %
行ったら迷惑をかけると思ったから 1 1.0 %
飲み会に興味がないから 2 33.3 %
様々な価値観があるから 1 16.7 %
消去法 1 16.7 %
これが断り文句だから 1 16.7 %
飲まなければ場の雰囲気に馴染めないと思ったから 1 16.7 %
信仰の度合いが異なるから 6 20.7 %
無回答 6 20.7 %
個人で捉え方が異なると思うから 6 20.7 %
どうしてもお酒を飲みたくないから 3 10.3 %
直感 2 6.9 %
他の二人の方が日本文化に染まっている 2 6.9 %
消去法 2 6.9 %
他の二人が参加することを知らなかったから 1 3.4 %
























②  7 （ 5.2）
③ 92 (68.1)




誤解を受けたくないから 12 42.9 %
宗教上好ましくないから 5 17.9 %
見たことや聞いた事があるから 3 10.7 %
無回答 3 10.7 %
お肉を食べているのを見られたくなかったから 2 7.1 %
消去法 2 7.1 %
ずっと食事のことが問題になっているから 1 3.6 %
無回答 2 28.6 %
家族に誤解されたくないから 1 14.3 %
個人的な理由だと思うから 1 14.3 %
真面目だから 1 14.3 %
見たことや聞いた事があったから 1 14.3 %
消去法 1 14.3 %
宗教的な決まりだから 23 25.0 %
異性に頭髪を見せたくないから 21 22.8 %
消去法 15 16.3 %
見たことや聞いたことがあるから 10 10.9 %
無回答 6 6.5 %
気を抜いているところを見られたくなかったから 6 6.5 %
ムスリムのイメージがあるから 4 4.3 %
社会的地位が下がる事を防きたいから 3 3.3 %
直感 2 2.2 %
男女格差があるから 1 1.1 %
個人が特定されてしまうから 1 1.1 %
個人情報を他人に見られるのが嫌だから 6 75 %
肉を食べたりスカーフを外したりして羽目を外したから 1 12.5 %
























①  16 (11.9)
②    6 （ 4.4）





理由を言わなかったあら 6 37.5 %
消去法 3 18.8 %
ありがた迷惑だと感じていたから 2 12.5 %
無回答 2 12.5 %
あなたのことが嫌いになったから 1 6.3 %
あなたがしつこいから 1 6.3 %
そもそも友達になりたくなかったから 1 6.3 %
もしそういう習慣があるなら納得できるから 3 50.0 %
無回答 2 33.3 %
直感 1 16.7 %
ずっと言い出せなかったが限界がきたから 5 38.5 %
消去法 4 30.8 %
日本食が嫌いなのにあまりに何回も誘ってくる 2 15.4 %
無回答 1 7.7 %
ご飯を食べたくないときもあると思うから 1 7.7 %
見たことや聞いたことがあるから 30 30.0 %
宗教上の決まりだから 22 22.0 %
無回答 13 13.0 %
これなら納得できるから 10 10.0 %
消去法 9 9.0 %
2週間も断るのはおかしいから 6 6.0 %
特別な事情があるように思えたから 6 6.0 %
直感 2 2.0 %
タイミングが合わなかっただけだと思うから 1 1.0 %







































①  15 (11.1)
②    4 （ 3.0）
③  34 （25.2）

























気を遣ったから 7 46.7 %
自分ならそう思うから 2 13.3 %
消去法 2 13.3 %
無回答 2 13.3 %
真面目だから 1 6.7 %
自分はイスラム教のことは知らないから 1 6.7 %
性格がひねくれているから 2 50.0 %
無回答 2 50.0 %
イスラム教は食べ物の戒律が厳しいから 9 26.5 %
景品に問題がありそうだから 7 20.6 %
無回答 7 20.6 %
消去法 4 11.8 %
ビンゴゲームを始める直前に断ったから 3 8.8 %
直感 2 5.9 %
魚アレルギーだったから 1 2.9 %
国によってそういう決まりがあるから 1 2.9 %
直感 20 24.4 %
そのような決まりがありそうだから 14 17.1 %
消去法 13 15.9 %
無回答 11 13.4 %
宗教上の決まりだから 11 13.4 %
見たことや聞いたことがあるから 7 8.5 %
説明を聞いた後に断ったから 5 6.1 %




















＜異文化の理解と尊重＞ 136 49.8 % ＜配慮＞ 53 19.4 %
・相手の宗教を理解する 119 ・飲食をする際に気を遣う 15
・互いの宗教や文化を尊重する 12 ・こちらの宗教観を押し付けない 13
・相手に日本の文化を知ってもらう 3 ・事前に宗教的ニーズを確認する 13
・イスラム教に改宗してみる 2 ・賭け事をしない 2
・一緒に肉を食べない 2
＜文化一般的な交流のコツ＞ 61 22.3 % ・一緒に酒を飲まない 2
・コミュニケーションを積極的にとる 14 ・イスラム教の文化やしきたりを守る 2
・思いやりを持って接する 13 ・一緒に断食する 2
・一緒に過ごす機会を持つ 3 ・お揃いのスカーフをしてみる 2
・言葉遣いに気をつける 3
・相手の出身国に行ってみる 3 ＜原因帰属の柔軟化＞ 16 5.9 %
・広い心を持つ 2 ・固定観念にとらわれない 10
・英語力をつける 2 ・様々な価値観の可能性を考える 2
・我慢が必要 2 ・相手の断りを拒絶の意味に捉えない 2
・適度な距離感を保つ 2 ・宗教規範が異なる可能性を考える 2
・自分の宗教や文化との共通点を見つける 2
・困難があっても挫けない 2 ＜宗教にこだわらない接し方＞ 7
・ジェスチャーを磨く 2 ・宗教的制約に対して過剰に気を遣わない 3
・自分の意見を言う 2 ・宗教の話をあまり持ち出さない 2




コメント数 割合 コメント数 割合
割合は総コメント数に対する割合を示す。
カテゴリー名 カテゴリー名
＜異文化の理解と尊重＞ 136 49.8 % ＜配慮＞ 53 19.4 %
・相手の宗教を理解する 119 ・飲食をする際に気を遣う 15
・互いの宗教や文化を尊重する 12 ・こちらの宗教観を押し付けない 13
・相手に日本の文化を知ってもらう 3 ・事前に宗教的ニーズを確認する 13
・イスラム教に改宗してみる 2 ・賭け事をしない 2
・一緒に肉を食べない 2
＜文化一般的な交流のコツ＞ 61 22.3 % ・一緒に酒を飲まない 2
・コミュニケーションを積極的にとる 14 ・イスラム教の文化やしきたりを守る 2
・思いやりを持って接する 13 ・一緒に断食する 2
・一緒に過ごす機会を持つ 3 ・お揃いのスカーフをしてみる 2
・言葉遣いに気をつける 3
・相手の出身国に行ってみる 3 ＜原因帰属の柔軟化＞ 16 5.9 %
・広い心を持つ 2 ・固定観念にとらわれない 10
・英語力をつける 2 ・様々な価値観の可能性を考える 2
・我慢が必要 2 ・相手の断りを拒絶の意味に捉えない 2
・適度な距離感を保つ 2 ・宗教規範が異なる可能性を考える 2
・自分の宗教や文化との共通点を見つける 2
・困難があっても挫けない 2 ＜宗教にこだわらない接し方＞ 7
・ジェスチャーを磨く 2 ・宗教的制約に対して過剰に気を遣わない 3
・自分の意見を言う 2 ・宗教の話をあまり持ち出さない 2





























＜回答の難しさ＞ 89 35.0 % ＜知識不足や曖昧さへの気づき＞ 26 10.2 %
・難しかった 70 ・自分の知識が曖昧であると気がづいた 13
・全く分からなかった 10 ・イスラム教についての知識があまりないと気がついた 7
・消去法で答えた 5 ・制約の細かいところまではわかっていなかった 5
・直感で答えた 3 ・知識の再確認できた 1
・4択の中に自分の答えと一致するものがなかった 1
＜柔軟な思考＞ 20 7.9 %
＜ムスリムへの理解と意欲＞ 55 21.7 % ・いろんな可能性を考えるのに頭を使った 7
・イスラム教は厳格な宗教だと思った 24 ・宗教上の理由が主だと思ったが、惑わされる問題もある 4
・ムスリムは日本で生活するのが大変そうだ 11 ・選択肢があったので4つのパターンを考えられた 3
・もっとイスラム教徒について勉強した方が良いと思った 5 ・異文化交流には文化や性格だけでなく宗教への配慮も 3
・宗教を理解した上で付き合うことが大事だ 5 ・宗教は違うが同じ人間として共通する部分もある 2
・どの選択肢が正しいのか興味がある 2 ・イスラム教に関する問題ばかりで偏りを感じた 1
・ムスリムと実際に交流してみたい 2
・宗教のことを考える機会になってよかった 2 ＜回答の手応え＞ 18 7.1 %
・他の宗教への理解は大変だと思った 3 ・聞いたことがあるもの、知っているものがあった 16
・何もかも宗教に絡めて考えるのもよくない 1 ・身内に1人でも詳しい人がいれば意外とわかる 2
＜新しい知識の獲得＞ 45 17.7 % ＜思い込み＞ 1 0.4 %













































































選択肢 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
①  0 (   0.0)  0 (   0.0) 0 (   0.0) 0 (   0.0) 0 (   0.0)
②  0 (   0.0) 10 (100.0) 0 (   0.0) 0 (   0.0) 0 (   0.0)
③ 10 (100.0)  0 (   0.0) 10 (100.0) 0 (   0.0) 0 (   0.0)
④  0 (   0.0)  0 (   0.0) 0 (   0.0) 10 (100.0) 10 (100.0)




























・ムスリムの友達が成分表示を確認しているのを見たことがあるから 4 40.0 %
・お菓子には豚肉由来の成分が入っているものが多いから 4 40.0 %
・自分もムスリムの友達にお土産を買うときに気をつけていることだから 2 20.0 %
・自分の友達にもいろんなタイプのムスリムがいるから 4 40.0 %
・それぞれ戒律を守る基準が異なるから 3 30.0 %
・教義の解釈は人によって異なるから 3 30.0 %
・イスラム教について知識があるので推測できた 6 60.0 %
・他の可能性もあるが、この選択肢がムスリムにとって最も深刻な理由だったから 3 30.0 %
・ムスリムの友達が女性専用のSNSアカウントを作っているのを見たから 1 10.0 %
・断食習慣があることを知っていたのですぐに推測できた 5 50.0 %
・他の可能性もあるが、連続で昼食を食べないのは断食月だから 3 30.0 %
・日本では周りが断食をしないので言いにくかったのかもしれない 2 20.0 %
・賭け事の禁止という教えについて知っていたので推測できた 6 60.0 %
・ビンゴゲームを賭け事だと捉えるムスリムもいるかもしれないから 2 20.0 %





















































































＜柔軟な思考＞ 10 33.3 % ＜ムスリム文化の理解と尊重＞ 6 20.0 %
・問題の原因が想定外のところにもある可能性を考える 4 ・相手の宗教や価値観を尊重する 3
・日本の常識で考えない 3 ・イスラム教の知識を持っておいた方が良い 2
・問題を広い視野で捉える必要がある 2 ・相手の宗教を理解することが大事 1
・ムスリムは一様だと思わないようにする 1
＜文化一般的な交流のコツ＞ 4 13.3 %
＜戒律への配慮＞ 8 26.7 % ・問題の原因を遠慮せずに聞く 2
・相手の信仰度合いやニーズを事前に確認する 3 ・お互いの言い分を確かめる 1
・礼拝をしているときは静かにする 1 ・理由をきめつけない 1
・礼拝の時間を避けて待ち合わせをする 1
・左手をなるべく使わないようにする 1 ＜宗教にこだわらない接し方＞ 2 6.7 %
・相手の宗教的ニーズに配慮する 1 ・ムスリムであることを過剰に意識しない 1



































＜在日ムスリムならではの困難への気づき＞ 7 19.0 %
・日本ではムスリムに対する理解が乏しいからトラブルに発展するのだと思った 4
・インドネシアでは問題にならない差異が日本ではすれ違いを生むと初めて知った 3
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